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????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????????????
Jord- og vannovervåking 
i landbruket - JOVA
JOVA er et nasjonalt 
overvåkingsprogram for 
landbruksdominerte ned-
børfelt. Programmet har 
til hensikt å dokumentere 
??????????????????????
bruksdrift gjennom inn-
samling og bearbeiding av 
data fra overvåkingsfelt 
og andre kilder.
Vannkvalitet i jordbruksbekker
Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2013

































































































Måned? Middel 2013/2014? Middel? 2013/2014
Mai? 9,9? 11,2? 53? 99?
Juni? 13,7? 12,9? 66? 104?
Juli? 15,9? 16,2? 81? 9?
August? 15,2? 14,8? 90? 67?
September? 11,1? 11,2? 53? 22?
Oktober? 5,3? 5,8? 58? 46?
November? 0,8? 1,2? 47? 17?
Desember? ?3,6? 0,7? 36? 48?
Januar? ?4,6? ?3,2? 36? 57?
Februar? ?5,5? 0,9? 26? 61?
Mars? ?1,4? 3,4? 24? 27?
April? 4,2? 5,9? 34? 40?
Årsmiddel/?????????



























?? 92?13? 13/14? 92?13? 13/14?
?? Middel? ?? Middel?
?? mm? mm? mm? mm?
Mai? 0,3? 0,0? 9,5? 40,8?
Juni? 0,1? 0,0? 6,7? 5,2?
Juli? 0,2? 0,0? 3,7? 0,3?
August? 0,1? 0,0? 6,7? 0,0?
September? 0,1? 0,0? 9,6? 0,0?
Oktober? 0,8? 0,0? 18,9? 0,0?
November? 0,0? 0,0? 22,8? 4,5?
Desember? 0,1? 0,0? 12,9? 19,8?
Januar? 1,6? 0,0? 2,3? 26,0?
Februar? 0,8? 0,0? 0,6? 58,3?
Mars? 3,9? 0,0? 10,1? 25,6?
April? 6,1? 0,0? 51,8? 0,4?
Sum?????????????(hele?
perioden)? 14,3? 0,0? 155,5? 180,9?



































































































SS?(mg/L)? 2 ?? 37? 8? 4?
TP?(?g/L)? 10 ?? 60? 20? 18?
PO4?P?(?g/L)? 4 ?? 21? 8? 8?
TN?(mg/L)? 10 ?? 22? 17? 15?






SS?(mg/L)? 3 ? 3392? 1200? ??
TP?(?g/L)? 90 ? 4010? 1520? ??
PO4?P?(?g/L)? 57 ? 280? 110? ??
TN?(mg/L)? 1,3 ? 20? 8? ??
NO3?N?(mg/L)? 0,5 ? 17? 4? ??
Tapene?av?fosfor?og?suspendert?stoff?skjer?hovedsakelig?
gjennom?overflateavrenning,?mens?tapet?av?nitrogen?
skjer?mest?gjennom?grøfteavrenningen?(figur?6?og?7).?
Tapene?viser?noe?sammenheng?med?avrenningsmeng?
dene,?særlig?for?nitrogen.?
I?2013/2014?det?ingen?tap?med?overflateavrenning.?
Dette?har?kun?vært?tilfelle?en?gang?tidligere?(2005/2006)?
i?overvåkingsperioden.?
?
Figur?6.?Tap?av?totalfosfor?i?grøft?og?på?overflate?i?perioden?fra?
1995/1996?til?2013/2014.?
Figur?7.?Tap?av?totalnitrogen?i?grøft?og?på?overflate?i?perioden?fra?
1995/1996?til?2013/2014.?
Generelt?er?tapene?av?suspendert?stoff?fra?Bye?feltet?
meget?lave.?I?2013/2014?var?de?0,7?kg/daa.?Det?er?
imidlertid?store?variasjoner?mellom?år,?fra?0,3?til?195?
kg/daa.?
Som?følge?av?det?lave?jordtapet?er?tapene?av?fosfor?som?
regel?også?lave?i?dette?feltet.?I?2013/2014?var?fosfor?
tapet?om?lag?3?g/daa,?mens?middelet?for?måleperioden?
er?25?g/daa.?
Tapet?av?nitrogen?var?i?2013/2014?2,6?kg/daa,?som?er?
litt?under?middelet?for?hele?måleperioden?(2,8?kg/daa).?I?
tillegg?til?vannmengden?som?renner?gjennom?jordpro?
filet,?har?nitrogentapene?sammenheng?med?gjødslings?
mengde?og?avlingsnivå.?Lavere?tap?i?2013/2014?har?
trolig?sammenheng?med?at?det?var?lavere?N?gjødsling?til?
vårhvete?enn?tidligere?år?og?et?relativt?høyt?N?opptak?i?
kornet?som?følge?av?gode?vekstvilkår?dette?året.?Det?ble?
rapportert?et?avlingsnivå?på?560?kg?vårhvete?pr.?dekar,?
som?er?litt?under?middelet?for?hvete?i?tidligere?år?på?
dette?feltet.?
?
Figur?8.?Bye?feltet,?foto?Bioforsk.?
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Arbeidet?med?Bye?feltet?utføres?av?Svein?Selnes,?Bioforsk?Øst,?Apelsvoll.?Kontaktpersoner:?Hugh?Riley,?Bioforsk?Øst?
Apelsvoll?og?Marit?Hauken,?Bioforsk?Jord?og?miljø
?
Se?www.bioforsk.no/jova?for?flere?tabeller?og?figurer?og?tidligere?rapporter?fra?overvåkingen?av?Bye?feltet?og?de?
øvrige?JOVA?feltene.?JOVA?programmet?finansieres?av?Landbruks??og?matdepartementet.?
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